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MINISTERIO DE LA GUERR'A
...;:::~::====.==-==_.=-==._=-=-====.-==========-
'PARTE OFICIAL fines corre3poridientes. Dioe gl1nrde á V. Ji;; muchoil años.Madrid 11 de diciembre de Ul02.
LINARES
REALES, ORDENES
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
, Befior Ordenador de pagos de Guerra.
SUBSECRETARÍA I
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brlll Byudant~ de órdenes del teniente ~eDerllJ, do cUBrtel en
enta corte, D. Valeriana '\Veyler y Nicolan, Mal'quéadl' Tene·
rife, al comandunte de Artillerb D. JQsé Francés y Roselló,
ayudante de campo qml era del mismo genera!, como Mi·
nir!tro de la Guerra.
Do real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
efectos consjgui~ntes. Dios ff.u~rd(l á V. J!.l. mucho!!! años.
Madrid ~1 de diciembre de 1902.
RESIDENCIA
Excmo. 8r.: Accediendo á 10B deseos del t~niE)nte gene-
r&! D. Valeriano Weyler y Iiicolau, Mllrqnés de To,'e1if~, el
Rey (q, D. g.), se ha s9rvÍflo llutol'Ízarle ~llra que fije BU resi.
dencia en e!lta. corte, en eitnadon da cuartd.
Da real orden lo digo lt. V. E. para ~u conocimien,to y
finel] correspondientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de diciembre de 1902.
LINARES
Señor Capitán general da Castilla la Nueva.
Seflcr Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
SEoarÓN DE ESTADO MAYOR Y OAMPARA
ABONOS D.E TI.H:MPO
Excmo. Sr.: En vista de la inBtancia que cureó V. E.
con BU escrito de 6 de septiembre último, promovida por el,
oficill! segundo del Cuerpo Auxiiiar de Oficinas l\Iilitarea,
D. Mónica González Gómez, en súplioa de que se le acredite
en su hoja de Bervicios el abono d<l tiemno qne le corrm:pou-
da por los suceSOB ocurrieios en Grana'la en 1873 y por la
campaña de Cuba, el,Rey (q. D. g.), de acuerdo COn lo infor·
mado ¡:or V. E. en su cit1;l,rlo escrito y por el Com:ejo S'l~ra­
roo de Guerra y Marina en 27 del mes próximo pasado, Be ha.
servido resolver que el recurrente carece de derecho á abono
de tiempo por 111 campaña contra )os republicanos en 1873
y 1874, ni tampoco lo tiene por la última de Cuba, pues úni-
camente le corrEsponde el que por BU permanencia en la re.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra. feridn isla se 16 consigna en ISU hoja de servicios, de la que
, ........- Ideben deeapal'ecer los 49 diasque ee Je acreditan por el pri-
Excmo. Sf.: Accediendo a lo propuesto por g~nerlll de mero de dichos oonce~to3. . .'
d· "6 D P dro Girón y Aragón Duque de Ahuo1li,dll co· , De real orden lo dIgo á V. E. pllra eu conOClID1ento ylV181 n . e , , 1ft " D' el :i. V 11' h ñ
mandante general de la división de Cnbl,lllE"ria, el Rey 1 6
M
6C, ~8eoOOF.l]gl]dl~~H~S·b d10f.l g9UOfi2T e . -"'.. mue os a os.
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que C'?Ee en el cargo de; ,aUr1(/. 1 66 lClem re el.
flU ayudante de campo el comnudante de Cabalhrla D. Josó i
Pastor Sanz. ¡ Señor Capitán general de Ctstilla la Nueva. '
De real orden lo ~digo AV. E. para su eonooimiento y 113eñorIProsidente del Consejo Supremo de Guerra y Merina.
~ ode S
aeñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Accadienda' lo propueeto por el tenien-
te general D. Balt~sRr Hidalgo de Quint:ma y Triguero!!,
CODlPjero del Consejo Suplamo de Guerra y Marina, el Rey
(q. D~ g.), se ha servido disponer que el capitán de CaballE;o
ria D.Alberto Varela y' Ferrer; cese en el csrgode a}'udunto
de campo de dicho oficilil gtlnerl\l.
De real orden lo digo ti. V. E. para 8U conocimiento y
fines correspondientes. Dioa guarde <Í V. E. muchea años.
Madrid 11 de diciembre de 1902. '
LINAREB
ileñor Capitán g<meral de Cl.lstilJa la Nueva.
S~ñor Or ,¡enador de p:i6(¡1f de Guerra.
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ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vish la iustancia que curiló V. E. á este
Minieterio en 28 de noviembre próximo lineado, promovida
por 01 escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinss }Iilitares, Antonio Reyes Díaz, en solicitud de que
para los IlI3CanSOS da los de su clase se aplique lo preceptua-
do en el arto 4.° del reglamento vigenttl; y teniend(} en cuen·
ta que los escribientes del citado cuerpo 8l1tán asim¡lado¡¡ á
la clase de sargentoa, el Rey (q. D. g.), no ha tenido á bien
acceder á dicha t'lolicitud.
De rea.l orden lo digo· á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dio! gua~de á. V. E. muchos años.
~r!'.drid10 de diciembre de 1902.
LmARlS
Sefior OapitAu general de Castilla la Nueva.
-- ....
RECOMPENSAS
Excmo. ~r.: En viflta de la prop~ellta formulada por el
director de la Escuela Superior de Guerra á favor del te-
niente coronel 4el CU!3l'pO de E,;tado Mayor del Ejército Don
José de Elola y Gutiérrez, .profe!!or de la misma, el Rey
(q. D. g.), hli tenido á bien concederle la. cruz de segunda
cla~e ·del Méríto ~ilitar con distintivo blanco y palador del
cProfesoradoJl, como compr.ndido en el arto 4.° del real de-
creto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimientó y de-
trias efectos. Dios guarde á V. E. muchol!! afiOll. Madrid
10 de diciembre de 1902.
Señal' Capitán general da Castilla la Nueva.
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
director da la Escuela lSupel'ior de Guerra á favor del te-
niente coronel del cuerpo de Estado Mayor del Ejército Don
Carlos García Alonso, profesor de la mis:!Da, el Rey (q. D. g ),
ba tenido á bien concederle la cruz de segunda clase del Mé·
rito Militar con distintivo blanco y pasador del "Profesora-
do», como comprendido en el arto 4.° del real decreto de 4
de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. pars IU conocimiento y
demás efeoto.. Dios guarde .. V. E. mucho. año.. Madrid
10 de diciembre de 1902.
Sefior Capitán general d. Castilla la Nueva.
Sellor Director de la Escuela· Superior de Guerra.
SECCIÓN DE. INr.A.N'1'EBfJ.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Por él Ministerio de la Gobernaoión /le dijo
á eete de la Guerra, eu real orden de 8 del mes actual, lo
siguiente:
«El Sr. Ministro de la Gobernación, dice con esta feo~a
al Gobernador Ilivil de Madrid lo que eigue:-El Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien nombrar delegado del cuerpo
de vigilanoia en esta corte, con el Bneldo anual de cuntro
mil pesetll¡:l, a D.. Santiago Soto y Rojas/. cekante de igual
cargoll.. .
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De real orden lo trsEllado á V. E. para !In conocimiento, por
pertenecer el interesado, capitán de Infantería, al regimien·
to R'lserva ele Jaén núm. 58 y encontl'al'Se prestando 8US
servicios en comisión ea la liquidadora da la Inspección de
la Caja gml.0rilld~ Ultramar; y con arreglo á lo dispuesto en
renl orden de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 219), queda di·
cho capitán en situación de supernumerario sin sueldo, uds-
cripto tí la 8ubinspe.cci6n de la primera región. Dios guar-
de á V. E. muullos af.i.o3. :Madrid 10 de diciembre de 1902.
. LI~ARE8
8efior Capitán l1{~neral de Andalucía.
Señores Ctipitán general de la primera r6gión, Ordenador de
pagos de Guerra y Jefe de la Comisión liquidadora de la




Excmo. Sr.: l~a vista de la propue3ta. de clasificación
que V. lit remitió á eEt~ Mini,terio con 8U escrito fecha 25
de noviembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien declarar aptos para el ascenso, cuaado por Ilnti~üedad
les correlpollda, á 108 segundos tenientes del arma de Cab:t~~
neria (11). R.) comprendidos en la !!iguiente relaoioD, que
principia con D. Eduardo Menéndez Rodrigues y termina con
D. Isaac Martínez Oñate, por reunir las condiciones que de-
termina el arto 6.° del reglamento de olasificaciones de 24 de
mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo , V. E; para su conocimiento y
demas efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 ele diciembre de·1902.
LINAItll'S
S:Jñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
D. Eduardo l\Ienéndez Rodríguez.
~ Juan Carrión"López.
, Juan Gómez Figuerola.
JI Gregorio Garcia iánchez.
~ Antonio Galán Romero_
I JOfé Rico Cll.Btro.
J José Lemus Cacho.
JI rromás Aguilar Botella.
• Julio Sáinz Sierra.
~ Isaac l\fllrtfnez Oñate.
~bdrid 10 de diciembre de 1902. J_INAn:¡;
te.
DESTINOS
Exomo. Sr.: Vi!ta la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 1.0 del actual, promovida por el s~gundo te-
niente de Caballería, de reemplaio, D. Manúel Boceta y RuifS
Zorrilla, en solicitud de que se le conceda la vuelta al servi-
cio activo, el Rey (q. D. g.), ha tenido A bien acceder á 108
deseos del interesado, debiendo permanecer en su actu~llli­
tuación hasta. que le corresponda colocación :en Ilctivo.
Da real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento.,
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos I1fiós. Madrid
10 de diciembre d91902. .
LINAnE'
Señor.Capitán ~eJ1eral de ·Cn1Jtilla la Nuova.




Señor Capitán general de Clltalufia.
Señor Orden~dor de pagos de Guerra•
Señúr Capitán general de Castilla la Nueva.
Saiíor Pr6!idente de la Junta Consultiva. de Guerra.
SECOIÓN DE GUARDIA CIVII.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Exomo. Sr.: En vista da la instanoia promovida por el
guardia civil de 1ft oomandancia de Barcelona, Guillermo M3S
Arquimbau, en súplica de que se le conceda, como gracia es·
pecia.l, la rescisión del compromiso que por cuatroañoB con·
trajo en 1.0 de jonio de 1901, el Rt\y (q. D. g.), ha tenido á
bil;ln acceder ala petición deí intereeado,con lti condición que
ae determina en las reales órdenes de 24 de dioiembre da
1897 (D. 0. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. nú-
mero 215); debiendo pasar á la situación que por BUS años
. de servicios le correeponda.
D.real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efllctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 10 de diciembre de 1902.
REGLAME~T03
Exomo. Sr.: Examinada la cOartilla pllra el personal
de trenes, del batallón de Ferrocarriles; que V. E. remitió
á este Mini8terio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por lit Junta Consultiva de Guerra; hl\ tenido á bien
aprobar dicha Cf.rtills, de que es autor el comandante de In.
genieros D. Atanasio Malo y Sarcia, en lo que Be refiere á la.
Iparte técni?8 de d~('~() cU61r¡:o, ?eclarandola- reglamentaria,por su mérIto y utI'Idad, para 111. m@truccióu de laa tropa8 del
miemo, y disponer que se formule el correEpondiente presu-
puesto para.imprim~re~ número de ejemplares que se juz-
gue necesano; prescmdumdo, el llevar á cubo su impresión
de laa instrucciones para auxiliar á los lesionado! en los nc:
cidentes fermviarios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectol!l.Dios guarde á V. E. muchos año~. Ma.
drid 10 de diciembre de 1902.
LINAREl!
.*6".
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propueeto por V. E. en 1.0
del oorriente, el Rey (q. D. g.), ee ha servido aprobar un pre-
Impuesto adicional al de estudio de camino á la red óptica
de Alfabia, importante 150 pesetas.
De real orden lo digo ti V. E. para su conooimiflnto y de-
máa efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid 11
de dioiembre de 1902.
Señol Capitán general de Andalucía.
Befioree Capitán general de 18. primera región y Ordenador.d~
pagos de Guerra.
. Beñor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pllgO!! de GuelTa.
.RESIDENCIA 1tante 910'30 pe¡;etaE', existenoia de la 8Rignación de e¡:;cnela
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eete práctica de la. comp~\ñia regional de Telégrllfos de Haleares,
Ministerio en 24 de noviembre próximo pasado, promovida 1 que ests.?a m!l?nada a la comandanda principal de Ingenie-
¡l0r el capiMn de Caballerill, de reemplmn en esa región, r~s ~e dICha':] Islas, y pasa IÍ serlo con ~l mismo objeto al r.e-
D. Ramón Pineda Alanis, en F.olicitud da que se le conceda gllmento. de Telégrafos, en virtud de lo prescripto en real
traF.1a.dar su r~s\d~nc¡ll a Badajoz, en la propia situación el orden fecha. 1G de septiembre ú¡timo (D. O. núm. 206·1.
R~y (q. D. g.), ha tell'ido á bien acced(-r á 108 deseos del' in' De real orden lo digo á V. E. 'pum bU con(lcimient~ y de-
tere~ado, con arreglo á la real orden de 2 de julio último más efectoS'. Dios guarde á V· E. mucho!! años. l\fadrid 11
(C. L. núm, 168). Ide diciembre de 1902.
De la de 6. M. ~o digo á V. E. ll~ SU conooi~ientQ J LINARES
demá!l efectos. DIOS guarde á V. )J. ~UChOi ano!. Mil.- SefioreB Capitanea gen"""-'''''' d e t'll 1 N
d Id 10 d d"· b d ·1902 . . . - .. ....zu"'" e al! 1 a ~ neva y de lasr El lClero re El '. islas Balearelf.
LrNAHE6
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECOIÓN DE INGENIEROS
MA'rERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
unR propuesta éV8ntuul del m~tf'rial de Ingenieroí!, por la
que se anula la. asignación de 1.600 peEetas hecha al batallón
de Ferrocarrilea pllra gaetos de vigilancia de vía férrea,'y se
rebaje á 498'70 la concedida á la Comandancia general de
Iogenieros de Castilla la Nueva en el año anterior, para gas·
tos de la Comisión do Parques; asignándose 150 á la coman-
dancia 1e Ingenieros de Pü!ma de Mallorca para el presu-
pUt'sto de estudio d~l camino á In estación óptica de Alfabill
y 1.948'70 peset!ls ti la de Mfldl'id p!lta cmtinuar las obras de
consolidación del cuartel de Conde-Duque (núm. 527 del L.
de C. él). Ef:'I,asímismo,lll voluntad de 8. M" que la Coman·
dancia general de Ingenieros de C~stilIa la Nueva entrcgue
tí la de Madrid, como remeflll. de fondos, las 498'70 pesetas
. más arriba referida!!, que €sta comandancia gire á la de Pal-
ma las 150 que !e le asignan, y quede sin efecto la orden de
entrega de 1.600 de la comandancia de Madrid al batallón de
Telégrafos, por hl1bHse anulado la asignación á que se refe-
ria y no tener lugar el servicio ti que se destinaba la indica·
daeuma.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conooimiento y
. demás efectoa. DiO! guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de diciembre de 1902.
LINAltEI
Bañares Capitanes generales de Ca.etilla la Nueva é islas Ba-
leares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
a8.. .
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.), ee ha servido aprobar
-l)lll\ propuesta eventual del material de wgenieros, impor-
Excmo. ~r.: El} vista de las iUl'1tnnciaa· promovida!! por
l' l~B g.uardks ci:viles de la!'! c?ma.nda~cias que se citan en .181sIguIente relaolón, que COllllenza con Gerardo :EoheverriRey
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y coucluye con Felicbno Díaz Madr'id, en "úplica de que Eje lea
concecla, como gracia especial, la rescisión del compromiao
que tienen contraido por el tiempo y en las f ..chas q na eu
la miama se ExpresllD, el Rey (q. D. g.), ha tenido Abien ac·
ceder s la pet,ición de lOE interel'Jadoe, CNl la condici{ln qua
Ee determina en las reale~1 órdeD€8 de 24 de dici"mbre de
1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. ~ú·
mero 215), y previo reintegro el.e la parte propol'cio!lal dol
premio de reenganche recibido y no devengado, en bar·
mouía con lo quP. preceptúa el art:. 77 del reglamento de 3
de junio de 1889 (C. L. núm. 23\l). .
De real orden lo digo á. V. E. p:lrll. BU conocimieJ.lto y
demás efeotos. Dios guarde IÍ V. E. muchos añ~8. Madríd
10 de diciembre de 1902.
LINARES
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
Sefíores Capitanes generales d0 la. segunda, tercera y Eexta
regiones.
Relación que si cita
o'
Fdwas del compromilio ..
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Madrid 10 de diciembre de 1902.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la; instancio. promovida por el
"al'~ento de la f'Omnndlluuia de la Guardia Civil do Cadiz,
Juan Alonso Gómez, en súplica de que en BU filil\Ción Ee rec-
tifiquó'! el ~lUeblo de su naturaleza y la fecha de llacimient(¡;
y comprohánrlose por IDA documentcR que acompañe, que
Ijució en B;¡za, provincia de Granada, e19 de diciembre de
1854, y no en ~evilIll, el 18 de enero de 1856, como se con-
sigloa en aquel !toeumento, el Rey (q. D. g.), de aou6rdo con
lo informarlo por el. Consejo) Supremo de Guerra y Marina.
f.n 'Xl de novi8r.nhre último, ha tenido á. bien ncc~der Il. la
petLlón del intereFado, tdHponiendo que pe lleve á efecto la
T('c1ifil'aeIón oportuna en 9U expedienta personal.
DG r8s1 ordf-n 10 úigo á V. E. para s}l conocimiento y de·
n:áll ef~ctoF: Dios gunrde á V. IlJ. muchol'l años. Madrid
10 d.~ diciembre de 1903.
LINARES
eeñol' Capitán genernl de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~Marinn.
INDEMNIZACIONES
S;]OO;tÓN DI ADM!NlS~BAC¡ÓN ~Ir..!'l'AR·
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), Ee ha Elervido promover
al empleo de auxiliar de E!'gunda cbse del Cuerpo Auxiliar
de A tmlnistración Militnr, ti los de torcera mes antiguos y
. ca condiciones de obtenerlo," D. Valentín Cuervo López y D¡,D
Gonzalo Rafael Expósito, d~biendo di8frutar en 01 que S6 l~s.
cOI.fiel'e de J!I efectividad de 17 y 26 de noviembre último,
re:;¡pectívamente. EB, nI propiG tiempo, la volontld de So M.,
que el primero de dichos anxi!illres, qUtl Be encuentf8. en si·
tuaciÓli de 6upernumernrio sin l.lUeldo en el distrito de Cg,·
nariafl, ingus8 f.n l.'.{'tivo c::m arreglo t los preceptos de la
rfal. orden circular de 24 de abril de 1891 (C L. núm. 107).
Da rOlll orden lo digo Él V. E. pllra su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. EJ. muchos afioe. Madrid 11
de diciembre de 1902.
LINARES
S'3ñor Ordenador de pagos de Guerra.
8sñDres Capitán goneral de bs islcs CD.nflrias y Comandante
generlll de Mejilla.
Cinntlm·. Excmo. Sr.: 1~'1 vista de una. consnlta del Ca· -~"""'"
pitán g~neral de Andalucía acerca del curso que ha de darse CONTABILIDAD
ti las rec13mscioneB que por comiRiones indemnizables co-
rresponde a jafea, oficilllea é individuos de tropa iJe la Guar. Cú-cular. Excmo. Sr.: En viata de nn oficio dirigido t\
dia Civjl, cuando no corresponde su abono por el preaupues. este Miui5terio por el GlpiHn gelleral del Norte en 18 de ju·
to ordinllrio de Guerr,¡; teniendo en cuenta lo dispuesto en nio último, consultando si hiln de abonarse en Bjuiltes de
r!'al orden de 15 de enero último (C. L. núm. 15); por la que oficiales, los cargaremes que se fE8 expidieron por alcances
las obligaciones del perBoual y mater.lal de la Guardia Civil al rendir oueuiua de compañía; y cOllsiderando qtl6 elasnn-
del vi~enta presupu~stoBon reconooidas y libradas por la to Obj6to de la cenaultn, aunque resu~lto en los arta. 4.19 y
Ordenación de P&gos de Guerra, y como consecuenoia norres. 23 de la real orden de 7 de marzo de l~OO. ha d&do lug¡;r á
ponde á eElte Ministerio la declal'E\ción y aprobación' de las duda[j que es preciso dE:6VaneCer, el Rey (q. D. g.), de aeuer·
meneionadl\s indHmnizaclonefl, S. M. e.1 Rey (q. U. :n. hu fío cOldo inftJrm!ldn poi' 11l Ol'(~eDlü:iÓjl de pagos de Gueria
kl.Jic!o a bien dÍ3pon(JJ:.que los Oapitunes generales se aten. y por In CUll1ieión liquidadora de la 1lJ.tenc1encia roilitur de
gan!Ju lln todo i1lt,$ preceptos de nqne b di.,posiciól), ramio Cnba, ha leDilo~, 1>:e'1 resolver en el sentido de que los cr.l'-
t.hind'l bs l'fllaeiúlif,a do comidoll"s indenm·zab.lc<l dtll perso . g:Ol'r!rnfS expeclidos (¡ favor de ofich.1o." del lf.jéroito por
nal de b Gnardh CIvil en la forma Pl'docripta en el art. 28 lllcunces qua le" l'i8ultill1 en FmB cuenttlS, podnln iue1oh"e
del reglamento de 13 de junio de 1898. . como pll~tid!ls de nbono e~ los reFpectivos ~ju6teB, siempre
De renl ordm lo digo á. V. E. 'para su conocim~entoy qu~ el o~l~en de H,tos cl'éd¡~os sen. el do caütld~d"'!l de ¡;u pe-
c1e:qHía efeotos. Diol'J guarde á V. E. muchos años. Madrid culIo faCllItad8s p,¡;r~ at(\llt'lOnes de las fuerz8s d~ su mando,
10 de diciembre de 1902. . ' j y Ele rdieran á. l~ ultllna campaña, Begún se preVIno eu real
LINAR"!l:8 orden de 18 de abril de 1901 (D. O. núm.. 85); debiendo
Sefíor. • • . efectuaree el abono con arreglo tí lo dispueeto en el citad,\?
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arto 4,° de la real orden de 7 ~e marzo da 1900 (C. L. m\me-
ro 67), y rectiiie~!'Be en este B!'ntido laa opel'1c'.onel!l hechas
en otra forma para eUROS 811á\('gOB.
De l'eai orden. lo digo á v .H1. ~)v.ra su cenocimiento y de-
Jl1ás efectos. Dios guarde á V..E. muchos año::!. liadrid
11 do uiciembr0 (10 1íJ02.
LINAHES
Señor ••..•
l.__-= Rt_·_l_a_c1_6_n..i."e.e (l,_it_.,, .....__NOMBREá ..1~~'~andnnd1l5 :í que pertenecen'
Hipólitn Cresno Alpuente •.•••••. Lérida.
J aima Portp Sacan •.•....•••.••. ldem..
José C1Istrillón Pérez ..•..•••.•.. SaJIo',manca.
Albí'l'to 8mdoTtll Vm'gas • • • • • . •. Vall,.dolid.
Emilio Gonzáltz IJópcz ••.••.•••. Navarra.
~dl'id10 de diciembre de 1902.
ASCEN~08
lfxüffiO. Sr.: El Rey (q. D.. g), ha t6nidQ á bien couce·
der el empléo superior inmediato, en proplH3"í<\ reglamenta-
ria da a"censos corre"pnndiente ,,1 IDeS ~ctual, al mé-lieo se-
gundo D. Juan Serrano Terrada, que eB el lllÍ-B antiguo en
BU em'tlleo y esta declarncl.o ",pte. p4ra el a¡'cemoj' d",bimdo
diE!frutl},r en el que ecle confi"re, la ef~ctivictad de 12 de no·
viembre ultimo.
Dt' raal o:rden lo digo á v.. E. p¡¡,ra IU oonocimXeIlt,c y
demás ¡¡fectos: Dios gUMd~ t V. ;~. rou{lbol'< anos, M¡;drid
10 de diciembre da 1902.
Sefior Capitán gell.er4l.1 de CIl..;;tHlala Viejs..
Betores Inspector gen~rul d~ la Gnar.:'Ua Civil ;¡ Ordenador
(;~ p[lgOil d{J Guerl'R.
LmARi!8
Exemo. S!'.: Vieta In. ill(;tScucia que V. E. cursó ti este
!nnl~1;i;riosu 3 da sgosto último, promovida por el .guardia
civil de flegnndaclasEJ de l~ com,mdancia de Vdla!lolid,
Satnrnino u01 POM G·arcia, en súplica ctG ¡¡.bono del premio y
plus de l'~engon~hp d6vengaclo~ siendo comeb, d6f'lde .el 2 de
lUS,J'O d19181H hustn fin de 3.g0StO de 189B, elR;-;y(q. D. g.),
se ha servirlo deEe8tilUa:::J~, petición d;':)l interesad.o, por cate·
cer de der(;lcho á lo qua f;olioita. ..
. Da real orden lo digu I,Í, V. ID..PUl';¡ rm conocimiento y
dElIj:¡,¡t'S efill~toj. Dios gUl:'rde á V. E. mucho,.; miGi>. l\{llod.;.·;cl
10 de diciembre 1l'S·lU02. .
Exomo. Sr.: Vi8ta la instllncia que V. E •. CUl'I>.Ó á eate
Ministerio <'n 21 de agosto último, promüvicla p<:;r el guardia
de segunda olmJe de la comandsncia de Málaga, Juan Darán
García, en súplica, de abóno del premio y'pluFl'da 'reengan-
('he dovenglldo, siendo córneta, d.osde el 19 de septiembre
de 1894 hneta fin de marzo de 1397, el Rey (q.D. g.), se ha·
servi40 desestimar la petición dol irü6reEl~do, por carecer de
dererh() á lo que I.'lolicita.
Da raId orden lo digo Q V. E. pa.ra rou conocimiento y
demécB eféctos. Dios guarde á V. Mi. muchos años. lia-
dl'id 10 de diciembre d" 1l:J02.
LINARES
&lfíol' Capitán gener:d de Andalucía.
Señal' IUrlpector general de la GmmHa Civil.
Señor Ordenador de pílgO~ de Guerra.
SsñorCapitán general de la cuarta región.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D< g.), ha tenido á bien conce-
der el empleo de veterinario Bfguudo, en propuf'sta r..~g1e..
mentaría de saCen¡Wil, al' que lo es tO¡'üE!¡:O D. Juan Ibars San.
cho. el cual eetá declarado apto para el flscen'o y es el mAs
antiguo en condiciones en la escala de su claile; debi€Ddo
disfrutar en el emp180 que S6 le cQufitlre, la efeotividacl de
19 de noviembre último.
De real orden 10 digo á V. E. paxa ~u conooimiento y
demáe efectos. Dios gu~~de á V~ E. mucho! I','los. Madrid
10 de diciembre de 1902.
LINA!E6
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general do la C111,rta región.
DESTINOS
I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g~),Be ha servido disponerquo 10B jefes y ofi~iaies del cuerpo J nridieo Militllr compren-
1dirIos en la siguiente relación, que comienza con :O. Edual"do
. Rivaanlla y SánChllZ y ter.mina cou D. Ernllsto Miró Espluga,
¡ pasen t1 servir 108 de~tino8 que en la !nJsma se lfS 13,'ñalal.l.
D(¡ real orden lo digo ¡\ V. E. par::! BU conooimiento y
demás efeotos. Dios gum:de to V. E.muohos I;l.fíos. M."drill
10 dediciemb::e (l.e 1902. .
LINARES
Excmo. Sr;: Vistas kEl in!\tanci¡¡¡i que oursllron á elite
Ministerio los Capitanl!s generareiS de la cuarta, ~exta yeép-
tima regiones, promovidas por los cornetas de la Guardia
Civil que ae exprcElau en 11115iguiente relación, que comienza
con Hipólito Crespo Alpuente y-termina con EmiEo Gon~ák~
López, en súplica de s,blJno del premio y plUf; de reenganche,
lit Rey (q. D. g.), 13e ha servid? desestimar la petición de los
intarslludos. purque, procediendo del Colegio de guardias jó-
venes del inl>tituto de referencia, carecen de derecho ñ lo que
solioitan, con arreglo á lo diapuesto en la ,:eal orden da 30
de ootubre último (C. L. núm. 248).
. De roal .ordon lo digo t\ V. IC, para tro oonocimiento y
demás efectoa. Dioti! guarde áV. E. muchos nños. Me.-
drid lb do diciembre de 1902.
LINARES
S~ñor ~)rdenndor{le p8goa de Guerra.
St?'~!'~s C:lpitanes ~elJerales de la cuart.a, Illcixta y séptima
regiOll':8 {;; Inspector g'7neral de la Guardia Qhil.
SECCION DE roS'rIO!A y DEREOHOS PASIVOS
ISelior O?d~nador da pngoa de GUí3!l'1.t.
¡ Señares Capitanes generQ)eR de h sei!uudn, CUnl'tíl, quinbi,
1 se::¡;i;), y oota;," reglones y de las ilSlas Bal<lim,S y Comaa-I ílilntti general de Melilla.
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J1elación qWI se oíta
Auditor de división
D.Euuardo Rivadulla y Sánchez, ascendido, de la octava
región, á la misma. de excedente.
AuditOl' de brigada"
D. Luis Pellón y Trucco,ascendido, de la segunda región, ti
la octava, de -plantilla.
Tenientes auditores de primera
D. Fernando Moscardó y Martinez, excedente en la Capita-
nill general de las islas Baleares, ti la m~sma en plaza
de inferior categoria, con arreglo nI arto 6. 0 de la ley de
presupuelStos.
1> Cástor Garci. Rodriguez, de la sexta región, en plaza de
inferior categoria, con arreglo á la ley de presupuestos,
!\, la mi8m8, de plantilla.
') Enrique Ortiz y Jordan, ascendido, de la Capitania. gene-
ral de las islas Báleares, ála segunda región, de plan·
tilla.
Tenientes auditoreli de segunda
D. Luis Higuera y Bellido, de reemplazo en la quinta región,
Ii la inisma en -plaza'de imerior categoria, con arreglo
al arto 6.° de la1ey depresupuestos~
» Francisco Galiay y SarañanB, !l_scendido, de la quinta' re·
gión, á la sexta, de plantilla.
Tenientes aué'itores do tercera
D. Manuel del Nid~ y Torres, de la Comandancia general de
Melilla, á la cnarta rElgión, de plantilla.
» Ernesto Miró Esplugll, de1a cuarta región, é. la Coman·
dancia general de Melilla, de plantilla.
Madrid 10 de diciembre de 1902. LINARBS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia. promovida por
el confinado en la prisión de penall Bilictiva@l de Ocañ8, fer-
mín García García, en eúplica dA indulto del resto de la pena
de nueve año!S de pl'ii!ión rnilitnJ: mayor, que sufre por el de-
lito de-insulto de obra á. superior, el Rey (q. D. g.), de licuer·
do cQn lo expuesto por V. E. en elcrito de 10 de o-ctubre .U·
timo y por el Comejo Supremo de Guerra y Marina en 28
del mes próximo pal!ado, se ha sarvido desestimar lit petición
del recurrente.
De real orden 10 digo á V. E. para ~ conocimiento y
demás efectoR. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Madrid
10 de diciembre de 1902.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.......
Exorno. Sr.: En "ista de la inatanoia cursada por V. E.
1\ este Ministerio con escrito de 8 de octubre último y _p~o'
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movida por el conñnaíloen el pr,u3idio militar de Chafari-
na!', Gabino Rodríguez Molina; en sllplica de indulto ó con·
mutación de laa penas que se halla extinguiendo, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por V. E. en su citado
escrito'y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28
del mes próximo pasado, se ha servido del!estimar la peti-
ción del interesado.
De r.,al orden lo digo Á V. E. pnrtl, su conociÍniento y
demás efectos. DiOl! gusrde á V. E. muchos años. Madrid
10 ge diciembre di 1902.-
LINARES
Señor Capitán gensral de Cataluñll" .
8eñor Presidente del Consejo Supremo ds Guerra y Marina,
LIOENCIAS
Excmo; ~r.: En vista de la insfancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 de septiembre último, promovida por
el segundo tentente de Infantsria, retirado, D. Ramón. To·
rrente Martínez, en SÚpliC8, de licencia por tiempo ilimitado,
para Manila (islas Filipino.s), S. 1\1. el Rey (q. D. g.), !le ha
servido conceder al intereaado la lioencio. que solicita; de-
biendo, mieJ1tra~ resida en el extrnlljero, cumplir cuanto
disponé para las clases pasivas que lile hl\Ilan en tste caso,
el reglamento de la Dirección general de dichas Clasea, aproo
bado pOlo real orden de 30 de julio de 1900, in~erto en la
Gaceta de Madrid de 5 de agosto aiguiente.
De real orden lo digo á V. E. pera s.u conocimiento y
demás efectos. - Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid_
10 de diciembre de 1902.
L1NALE13
Señor Capitán general de Catalufia•.•
--
PEN8IONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Sl:1premo, ha tenido tí bien conceder
á lOH comprendídos en la siguiente relaoión, que empieza
con Francisoo Busatori Carmona y Francisca Luisa de la Sa-
1ud Rodrígue:l: Martínc:1:, y termina con María Lucía Zamora
Ríos, por los conceptos que en la misma 88 indican, 111.8 pen-
siones anuales que se les seflalan, como comprendídcs en las
leyes ó :reglamentos que se expre¡:an. Dichas peneiones de.
berán l5ati~faceraea los interesados, por 18S Delegaciones de
Hac ianda de lag provincias que be mencionan en la susodi.
cha relación, desde las fechas que Ee consignan; en la inte-
ligencia, de que los padres de los causantes disfrutarán d.u.
beneficioan coparticipaoión y Ilin necesidad de nueva de-
claración en favor del que sobreviva, y las 'viudas mientras
conS6rven su actual estado.
De real orden lo digo á - V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!l. Madrid
10 de dioiembre de 1902.
LINA.iü~a
Señor Presidente del Consejo Supr(1mo de GUirra y Murilla.
Sefíoroa Ca.pitanes generales de la primera, seguudo, tercera,
cuarta, quinta, séptima y octava regiones,
~
49 :u _ .-. -11 •B8laci6ta file se rila.
.Fra~laco Busatori Carmona yi .
FI'9.ncisCl\ Luisa ¿e le. S111Ud\.Pe.dres•••••• ¡Soldado, l\:Iiguel Busatori Rodríguez; ••
Roddgu.ez .Marti~e7.... • • . • • • .
D.u Macia del RemeaLo Bosoa Y\ViUda •••••• ¡primer t.e. niente dI! Infallt~rf~.(E. R.) doni
Gonzále:z , .•... _.. FrancIsco Hernández 'Yaguez .•••••• )
SebasUt\.n Cabo Garcia y Macia .
PéI'ez'García Plildres•••••• Soldado, :i\:Ianuel CaboPérez ••••••••••
.losé Fontora ~1inguell y Anto-
nil1 PiqrJÓ .Fabl'egl:.t Idem ••••••• Idem, Eusebio Fontorn. Piqué •••••••••
CristoÓbal Goilzález 1fedina y . .
R&lledios Santos Avila•..... Idero Idero, Cristóbal González Santos ••••••
:Bern:u:do"Garcia Luengos y Fe-
tra Rodríguez Fer<llández•.•. Idem ••••••. Idem, Alejandro García Rodríguez.~•.•
Antomio Gómez GaJcia y ~fs,- .
nueltl, ..~lartínez T<itos Idero ....•.. Idero, Antonio Gómez Martílle'/. ..
1\Iarís. de '(lregorio A:lcoceba .. _ Madre viuda. Idem, Eduardo GlIsánz Gregorio •••••••
Josefll, García Sima!. .•.••...... Idem ••••... Idem, Manuel Seara. Gm'cia •...•.••.••
Carmen Jiménez Domínguez..• Idem •••.••. Idem, Antonio Mellado Jiménez.••••.•
Juan López Fernández y Car-
men .Fernández Rodr:i¡guez •... Padres ...... Idero, AntoIlio López Fernándell ......
.Francisco 1.fartinez üucrrero y .
. PiedSld 'Vizuete Nieto .•••• , •. Idero ••••... Iclem, Francisco }1artinez Viznete" ••••
J'uan Antoill."O Martíne.zTitos .. IPadre...... 'IIdem, Francisco i\Iartinez' Fernández .•
.. JOBé Ant<lnio de .MataRequena)
y Facunda Rafaela SAncheziPadres Idem, Sebastián Mata Sánchcz .
.~:laltinez ..••..••.••.•••••.•
...Andrés Rlliz Alcalá y RLÚina
Molina Gnmpafia..••• , ••••.¡Idem lIdem, Rafael Rul7. Molina .•••••••••••
;RermenegHda Josefa Ramos I
,Pei'egrina~ .• ~ •...•...•••.•. Madre viuda. [dem, António Sánchez Ramos •.••••••
:Ms.ríl1 Luda Za,morll. Ríos••••. Idem Iclem, Francisco Martínez Zamora .
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Pedro Martínez••••••• Granada.




, de la pr9vincia
en que
10 les ClOnsi¡na el pago
1902 Grunada :.
1!l01 Soria. " •••••••••• ; .
1902 Pontevedra••••••••••
1002 Sevilla. .
1902!LUgO ¡Samos , '.' Lugo.
1902¡Badajol'l ~:IalcociDado Badajol':.
1262 Granada •••••••••••• Pedro Martinez ••••••. Granada.
'. AfieKelI
lSlmarzo•••·•

















5°IIdem ••••• ~""I 3°lagoeto •..
50 Idem 27 abril .
182 60 15 julio 1896"" "'11 sepbre ••• 1902 Córdoba ... 0 ........ Priego ....••••••..•.. Córdoba.
182 líO Idem. •••.••••. 24 dicbre ••• 11101 Granada •••••••••••. Lanjar6n •••••••••• " Granada.
182 ÓO Idem.... ...... 7 enero •••. 1902 Jaén................ Ubcda ............... Jaén.
~70 I ) 122 julio 1891. •• 1 21lsepbl'e 119021Valencia IYalencia tValencia.
182 I 50115 julio 1896 .. .' 13 octubre.. 1902 Salamanca Salamanca Salamanca.
182 1 QOlldem 1. 6 marzo.. •. 1901 Lé;ida Belinnes • Lérida.
182 líO Idem.......... 4 junio 1902 Sevilla Coripe Setilla.
182 I 5018 julio 1860 113 julio..... l!J01 Valladolid Vega do Ruiponce••••• Valladolid.
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Sefior C,r.pitim goneral ~o CastiHa lt\ Nu:1'vu.
Señor Pr"sic1ente deJ:Cons&jo Supremo de Guerra ~; l,IttdD.B.
Señor Capitán general de C¡t¡;¡tills la Nueva:
, .
Señor Pr;¡sidel1te del CQms8j,o Súpremo de Guen'!). y :M..'tdnll~
J~xcmo. 81',: mu vÍ8ts. del ~:l;'pf,di{-'tlt0 de in·utilidad del
l301ü'.Hl0 do Artillmür Antonio Rouríg'u6z Gumila, que l'(\mitió
V. E. {; 'Cl'lte MiniBte;:io con cm f.seüto de 20df3 iunio último;
} rel'lulta:o.~o comprobs,do 1m eEt8,~lQ actual ~o inutilidad, el
. ,
$6ñór :Ptipiián.g6ll~ral::de .ÁlJ.da~uGia;~
$eñ~j,' l>ie-aic1ente d~l C611l2ejo Shpre;1o de Gu¡m:& y l\-1a:dna.
. : . .'
I • • ~ ~
:IC~,:,.m:~,.st.: EUV~Bti; :d¡¡¡ ~g imtanoia r:;:í;IDO'i'ids en 113
de 2golfto'\Utimo por:C)I:coxl,~51'jé mii¡t¡¡r, retirado, D. M:l.llUel
Rodr~g~c2 VéUHna, en Eúplicu .de qne se 16 trQslade ala Pe-
ninsula el sueldo d~ rttil'o que le fué R6ignado en las cc.j ,18
de Cll.ba por rell.l orden). de 26 de m~i.'ZO da 1895 (D. O. nú-
mero 69), el Rey (q. D. g.), da llcuerdocon lo informado por
el Coneejo Supremo de Guerra y ~arina en 27 de novifmbre
último, y (Jon t:n~je(jión á lo prevenido en ell'eal decreto de 4
da ahril da 1899 (O. L.núm. 67) y en la real ordan circular
de,~O de mnJ'o siguiente (C. L. rn'lm. 10í), ha tenido ú bien
conceder al interesado, en via de 1'8'1i¡¡¡iól1, los 78céutimos
del sueldo anUltl de no peGetas qU(; disfrutaba, Ó i:eau 46'80
pef;et!\.~.m~mmale5,que habrAn de f..bQuárse!e, á partir del 1.0
de en:~i'O del año últimamente d'tndo¡, por la PliP'adurín de laDirecci~;r"g~ner~l da Cl~80BPtlf.\i'V¡w. . '"
De r0al orden lo' digo á V. E. paril I:1U conocimiento y
den:l68 efi'ctos. Dioa gmJ.rdc t\ V. E. muchos uños. Madrid
10 de.dielempr0 de 1üO~. .'
R~rIi)vE ,
. JSaCr;QO; Si'¿: En v.J,5taile la: instancia promoyids PO); el
qon:mu~l~i.lte reitira{!o ~; Jo~quín.; Rodtíguez G"nzálaz, en 5lí-
plic3, dil ~1.,!e se le e."",.";lade ti la PenÍll~ula el Bueldo de retiro
q na ¡e fuúltsignadq ert 1"6 csj;s de :Cuba por real ordan de
IC d~ octubw os¡ 1M3 (D. O. núm. 229), el RGY (q.D. ~,), de
acuerde; CCln 10 in-Icrll¡ado po):, el C;:m,3~joSupremo de Guerra.
y Mari.iJ.& en 28·da noviembre último, y con sujBciónil. lo
p~evmHo eJl el ,eal decreto dfi 40e u.bril dtl 189~ (Co L. :w't-
moro (7).] ·en la real el;delloircn:]ar d@ 20 de mtlJofliguh·r,te
(Co')!' ilúm.l(7), ha tenido abiou concoder al interesado, en
.,-h de revisiá1l., los 90 céntimos'del sueldo ü." comandante,
Ó 8eRn 375 pe>5,¡tas menEunl~8, qne hf.brán aéabonársele, á.
p<:.xtir ({(¡lI. o de ~n8ro d~l ano últimamente oituao, :POi.' la
Pagaduriu lIs l~ Dl~ecü~ón generál. de :Cltt::6,; l't!siv·ss.
.. Do r;;Hl ordilll lo digo á V. li. plU'n ~u c()l;.ocimiellto y
dam:í.s ~fecto~. Dios gU&a'de ~ V. B. rouchoSitñcrI. Mv.drid
10 de diciembre da: llm;~.
del qu~ 13f1hrevivn,en In D~legación de IlRcienda de la provino
oia de .Málaga,' á pa.rtir dél 9 <\.6 junio del afio nctl1lil, f~ch:1
U($ h soliflitutl pidie.ui'lo al bOllefiúin, al!~ún dhlpone la real
orG,011 ne 10 d," diniembi'a d~ 18(1) (n. O, núm. '477)..
De la ds S.. M. lo digo ti V.. 'EJ. parn su (lonocimil?llto y
dep.1:!¡t,¡' 6IBÓtOi:!.: Dios gu!U'.de ~ JI. l1l.; mucho3 !Afias. ,~"drid
io a:o pipiembre ,:11 100~.: . .~ .
.. ....- q,
. ~ ., ,.
~ ~
.LlN.AR?f3
Señor Capitán general de Andalucía.
Sefl.or Prel'lidente del Consejo Buprem,o de Glll1rrt> y Marina.
'~~-.. .' I
• @
:E.r.cmo. Sr.: m Rey (q. D. g.), co!,fbl'~Émd(}f:'ll oton. 10 ,:
expuesto por el COllsejo Supremo de GU<9L¿::l JI Marina en 28 I
del roes próximo p1213udo, ha tenido tí bien conceder ~í Anta- :
n10 Luna Ag'uilar y SU esposa María r-Jav:tl'l'O tÓ:l0Z, p!\drcrJ do
J\l::'.n :Luna Nn:varro, conocido por Juan Mateo Navano, St~l­
dado que fué del ejército de Cuba, la })oDDión ll.nual d018:3'50
pEseÜtil, q¡;;e les C(u-r"'Slponde con am·¡;;lo á l~ ley do $(~e julio
de lSe.3j la cual penaión se l?obonurá ú loa ink:,,,~üdl.\sJ !:'X\ e~­
p"rtioipaoióf.\ y sin necesidad de nue'ia deiJlaraolóp. 8)". J.,'V~'l'
, .
Excmo. Sr.: liJu vista de la indanGitt p'-'m(.lO~Hu por 1
D.n Gilda, n.a Buellaventui'a yn.a filNllCll:l. D1:al'tiPadl'ó. huél'- ~
fallas de D. Ramón Marti Radia, miIbiano llaciona~ ,i¡;e iné I
ds Artillería de Reus, ou súplka UH pensbnj 'i tenk0.dn 1m I
~JUenta que sI causllnte se le concedió por real O~''.2sn de 17 i
de ~bril de 18·15, pensión de retiroc.:imó ihutj'E;~,\llo'on no'· ¡
(:Íón de f{:ueUIl, con R1'l'eglo al c1eoratn de l::~1 Co~teEl a<3 28 :d~ 1
ootubre de 1811, de la cual estaba en posipiQll cpn ant;ol'l.ci:l': 1
dad al ~2 a.e ootubre de 1868, encontrándoBG, por tanto, las i
re(JnIl:'~;/~tei3 comlJl:Gudida9 en lol!! ett¡¡. 51 y' 53 d€l nro'i}.cto da 1
... ,~ .'\. J e 1
ley di3 20~a mayo ~a ~8B~, p.uestor.: su :jg:)~por~l15 de !:it d'3';
pl'BsupneEGOí!l <lo 20 ae jumQ de 186-:1:, al J.iay ('1. D. g.), cl<i ¡
acuerdo con lo informado por el Comwjo i3npreD:lO ds Guef¡¡l 1
J' Mil.TÍna en 28 del mes próximo pa8ila,0, ha t~n5.dl) ,'bbn i
cmlCeder á. D.n Gild!J., D.a Bnemwentm:ú y b~íl FlloU1Gi},,", l\1;;¡T, ~
ti Pudtó, la pensión anual de 182'50 p~2~tft?¡ que fl(ob~r4 ¡
abor:árileks, por part<?-H iguale;;, en lé'. Dé¡)g¡\ció~ da Hgciq01~ I~
da de Ttin'sgonu, mientraf!1 perm:¡'TI.I::z,J:lll f3DÜ5W,:t, apa~tir dsí
2 de diciemb:r<$ de 1896, que son 10i1 cinoo ~ños tl,nÜl'fl.SOS qne I
psrmite laley d~ cCllt-abilid...d vig€::lte, C?~t."i1o~ del3d<3 la i\:~ha ¡
da la pXIl.santRClón de la 'instancIe Giollc¡tr,ndo al b811BTIGlO; ¡
debiendo aculllularse la parte de la ql'J;; pierJa su nptitud I
lege.l pam disfrutarlo en le.s que lo COI\.l53inn, '*1 nCC~i¡ü~ad i
de nu'.lVO señalamiento. . . ': :' i
De red orden. lo digo á V. E.para. su oOllocimientc: y i
d(}már! efecto~. Dies gUllrdo aV. E. !lú1cho~ ~ñoa. Mf!.drid ¡
10 de diciembre de 1902. ~
. Ln~AREs .,
Señor CtlpiMn general da Oataluña.. .... i
• :""l .,. : .....'.., 'f!. • ~ IS~ñQr Pr(;:~idente del Consejo ;:;upreZ;:,Q (te: <.;ftlt.rra y l\Inrma. ' I
..,. : :I
I
Excmo, Sr.: El EelY (g,. D. g.), conrormá,udüse COil 10 1
expuesto por el Conl3ejo Supremo da GU6l'l'U y :Murina en 28 1
del mes próximo pasado, hli. tenido á bien conceder á mas ¡
Coronado Mnñoz, conocido por BJD.!!i RomHa Mnñoz, y flU espo-I
w. l'tIaría Francisca Mal·tínez fernández, padré8 de' hcínto 00- .
r.onado Me.rtímz, conocido por Jacinto Roiaila lvIartiu!'z, 3d·: 1
dado fIue fné del tljétcito de Cuba, la rC11Rión.:av.:..'.l1 ds 182'50 l'
pesllías, qua les Cow?sponde C':o'U w:reglo ó. la ley de 15 de julio
de 1896; la ondpemión $8 nboIHlrá á. los i11tel'e~:idosl eu. 00-1'
partioIpación y sin n¡;cesidlld de nueva dC9Junwión en faver
d$l que Eobrlfviva, en la Delegación ds Hacienda da la pl'O- 1
~.ínt)i9. ~? ~nén, ~ Rartir del 24 de ~eptiembre ~a 11l01, fecha 1
(.l8 lv. sol1cItud pWlendo el benoficIO, Brgún dHJpOM la real
orden de 10 da diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De ]d. de S. M. lo digo á V. E. plLl'8. f31.l. conoeimiento y
d!.\llll\S efectos. Dio~ guarde á V. EJ, muchos liño~. Madrid I
10 de diciamb¡:e de Hl02. í
I
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~ey (q. D. g.), da souerdo con Jo informado por el CoQn¡:ejo
Supramo de Guerra y Marina en 27 de noviembre próx.imo
pa-ado, 88 ha servido conceder al inter;?l!ado e! retiro para
Cádiz, con i!mjeción á lo preceptuado en la real orden circu-
lar de 14lll'll.\.bril da 1896 (C. L. núm. 93); asignándole el
hnb3r mensual de 7;óO pc::etas, que habrá de BntiFfi\cérsde
'por 1/\ Delegt\ción de Hacienda de dicha. provincia, a partir
dé la fecha en qu~ ces'~ de pereibir habares como expectante
-á retiro. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dio,s guarde AV. E. muahos añolJ. MfI.drid
10 de diciembre de 1902.
LINARES
. Señor Capit!n gen~ral de Andaluci!.•.
. BeJíor Preaidents del Consejo Supramo da Guerra y Muina.
(jll
CRUCltS
Excmo. Sr.: El Rvy (q. D. g.), dd 3c~el·do con lo infúr-
ma-lo por h\ Asamblea de la. reel)' m.ilitar Orde!l0G San JI,r·
lllent>gildo, ha. tenido á bi..n coocc.ier al cOlllandante de Iu-
fant&ría D. Federico Julio Cebnllos, la plr.ca de 1:1. nf,oridn
Orden con la antig,üedad de 1.0 de julio de 1899, en que cum·
plió log plazos reglamentarios.
Da leal orden lo digo t\ V. E. para BU conocimiento y
demái efectos. Dios guarde é. V. E. Illuchos !'~ños. Madrid
10 de diciembw de 1902. '
LINARES
&ñor Presidenta del Consejo Silpremo de Guerra y Marina •
Sañor Oapitán general.de la primara regi6n.
-~-
SEaCIóN, DE IN1i!TJl'l100!ÓN, RECtüTAU.tg,NTO
y OONDECORACIONES
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo llolicitado por el sfgunilo
fenif.Dte alumno de la Academia da Artilleda D. Joaquín
'freyre Valverde, el Rey (q. D. g.), se ha flSfVido disponer qQe
Clluse bAja ddinil-iva en aquel centro de eI::6eñanza, con arre-
glo al 8it. 92 del reglamento orgénico pnr3 las academias mi·
Jit..'lrep.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~iito y
den:uis €fectcll. Dios gUal'de á V. E. muchoa 3,ños. MadrId
10 de diciembre de 1902.
LINAHES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de anuel'do con 10 infor-
mado por la As.".mb!eade la l'ttll y mUítar Orden de Ssn IIer~
menegildo, se ha digns,do conceder á 103 jef(/~ y ofidales del
Ejército cOffiprendidml ell la siguiente relación, que da prill-
cipio con D. Joaquin del Hoyo y Gracia y termina cnn D. f'ér-
mín Ruiz t~órd?ba, l:t~ cond~có)l'ilCion~" de la refetida Orden
ql18 se ~xprél!::ln, con la autigüedl'.d q1le renpectiVumente ea
les IwñaJa.
De real orde)} la digo (>. V. E. p:ml. BU conocimiento y
demás doctos. Dics gU!!.J:de 6, V. E. ronoho).' ~ños. l'fI¡¡(:lrid
10 d3 rlicitmb!'G da U)G~1.
Lm.U:ES
Señor C&.pít.:\n general de Castilla lú Nuevá. S~ñor Pce,ídmte del ComejQ 8Ul'!'0lliO de Guerra y Marina.
Señores Orde.nador ds pllgeB de Guerra y Director de la Aca-
demia de Altillería. .
Belací6,i que se cita
.AJ\'l'IGÜ1.mAD
=COll(lacorltcionesÁl'mM y cuarpos E1!lplool NOMBRES
------1 . . Dial ~,rcs ~
Ternente coronel. D.•Jvftquin del ~~oyo y graCIa .••••••••••• ·1 Pl11~a.. . . . • •. . . • . . . . . . 21?ct~'ure. U¡02
Cum!l.ndante ..••• ~ Juan Cerezo lüelgareJo ••.....•..•.•.... IdeL!l..••....•........ 15,JUlUO'.'11f)02
1 f t i Capítán r.'·· ~ Luciano CastrovE'rde Sánch€z Idem................. 201~abril 1902
n an er a Otro ~ Miguel Alvnrez Pérez Idem... ..•...• ..•..•• 3 ago>:to ,1!102
Otro.. . • • . . • • :t l\:hrlín Lópaz Vidaller ••••••..• • •• •·.·. Iclero 1.0 I"epbrc .• 1'1902
Otro ~ ~~oiosio Veg-R 'l'bbarés · Idem.••••.... - •....... 1~lidem.. "11;)02
\~fnit'nte coronel. ~ VlCfonte Lobo Malfelt.o ..••.••••••••••. ,. {dem................. 2""II\:;n('!:"o •. '11;)00
Caballería•.••. iComandante.•.•• ~ lIaximino GOflzález Suár¿·z ••••.•....... Hem... .. ..••.•...... 5 mIlYo .•. l!-)02
tOtro .•• , ~ Jo-é Crtspo Alldrade..••....•..••••.••. ldemO' 18 n0ibre .. lwflU
ktill6Tía ...••• \O~:o ~ Antonino Diz de In Llana Idem 311113';0 .•. lH02
Otro · ..• • Gernrdo Rív¡ras Arteche.; Cruz ••..•. · •• · 1 8:ídeÍD 'V395
O:ro ,.... " Alh¡,rto Jiménez Olm;-,dil![\ .•........... Hem................. UleH)bre.•. W~~6
0'1'0 »Lu!iJ Garda I~llu!eA : ..•. Id-m,................ §1.ftl11o 1<':~7
Otro »~!ir.~.d~ :Mnrtinez l'erlil!ll ••.•....•.....• h!em...........•..... ~ '1"ePbl'p'" 1!1?2
')npitán •..•.•... D .1.t "bl!c.aDO López GarrIdo •••.••...•.•.• IdelD., .•......•...... 30 novb:e .. IS·..,1
o, M', J E' (., l' 1i· 4 18"6I _~.ro .....•.•.• ,. »1. lf;U~ . splnnl aarre. aa .....• ·.·.·.... I t;lD................. ¡agosto... ;1
Inr:mteria .•.. ·,O'ro »Luis Muzauri Vo.h::ncía...............•. Iuem................. 8 (¡;blCl'O •• 1897
'Otro .•.••.....•• »Tomas Vllliente Cuesta ...........•...•. fiem.....•.•......•.. 1lJ¡ago'.'tc 1899
Otro•.•.•...•.•• »Gregorio Pin Coláa ..•..•••••.•.•.• ·••• Idem 20 idem , lHOl
CEro ...•...•...• »Qu~rico A~ua10.Mal'_ríque .•......••.... !delll................. 10 octubre. ~f(H
Otro .••.....•..• ~ LUlS Aguure BIlbao ··••· .. ·.• Id~m.. .. . . ..•.. 2'tll!;08tO •• :.90~
Pl'imfll' to'lniente. »Anton.i{J Jaime Cortecero••.•.•••..••••. [d~lll ............•... , ~nljulí<) .... WOO
Otro .•.•..•.... · »Antonio Di~z·R€guE'ra y Bcgega [¡Iem " 21\octubre. HJOJ
ICayit.án .•.: .•... »P.droP¡.¡j'oYl.u:.¡gnas Idero ROw:¡yo .•• WOl
Cubnlh.Jia •... ¡PrlU1()r t'JU·-~lte .. » F~derico dl'l Pablo y Gonznlez ..••....••. ldcro .....•...•....... 11) s(lf'bre •. 18~[l
Hegl1ndo temen'G(\. »],üuH1tl8antaplln S,,¡~nra.••.......••.•. f,tem " 18 jUDio •.• l.n02
Artitlería Ü'JplMn » Luis del Valle Aldabaldc •.•.••••••..••• [110m RI Hg08tO ••• lD01
Ing¡>nteros Otro............ » P"dt·o Blvnco M!lrroquil1 •••••..•••••..• ldem: , 30 i3evbr(~ '. IDo:!.
E. ~r. del E Tenümte coronel, » ,A'fredo SIerra y A~uado ..••........... Irbm ...•..........•• ' 12 ugosto.•. 18~)7
.GÚardia Civil. CanHán •••.•••.. ) Federico Valdés Dibz.••.•••.•••.•....•. Idam................. 6 llovbril .. HiOO
Lelem Pf.Íll1er tú'iellte'·1 D Jt1an MartIuez Romero ....•.......•.... Cctero 1.0 oetubre. ¡9Ua
Carabineros .•. Segundo teniente. ", Fermin Ruiz Córcl~bll {clero 27 julio /u)üo
LI~AREB
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Capitán general de Castilla III Nuev8.·






Excmo. Sr.: Envista de lo propuesto por el director de
la ACbdemiu de Ingenieros, el Rey ('l. D. g.), se ha servido
c:mceder la gratificación nnnal de 450 pe5;:tas , á partir de
1.0 de1corriente mee, al primer teni\mt~, ayudante de prcicl'
Eor, D .Luis Navarro Capdevila, como comprendido en el ar·
tículo 8.° do! vigente reglamento orghtico para 198 :lcnde·
miag militares.
Da real orden lo digo á V. E. plira su conccimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. ID, muchos auos. Madrid
10 de diciembre de 1902.
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I 2,11 Las cantida~es abonadas por la Caja general de
I Ultramar, por crédItos l1nálogo03 ti los exprcsados en la
Iregla primt'ra, que por yirtud de lo dispuesto en la realo~~:n de 7 de. marzo de 1900. (C. L. núm. 67), deben in:.i c,m.lse en lo, ajustes para compensar los oargos que contra
¡los Hlt~re.,ad0s re!!ultar~DI y CUYOR cróiitosproducen iguales
. operacIOnes que los Cltldos anteriormente se CODEi~narán
igualmente en el Debo de lnB cuentas corrie~tea de los cuer-
pos ÓClllS6S representant68 de los perceptores para la debida
compemación , por tratarse en emboa CllSOS de fondos del
Estado.
Rn su cODsecuencia, y á fin de que las mencionadas can·
tidades sean debidame.nte formalizadas, la Comisión liquida.
do.r~ de la citada Clija general de Ultramar formulará "1 re-
mltmí á las de las Intendenoias y Subintendencia ya dichas
re:acioDes detallad:l.8 de los pagos ef~ctuadQs, ooncepto de lo~
mlBmos según la~ reales órdenes dispositivas y expreBión del
c?erpo ó clase ~ que per~eneci8n los perceptoreflj cuyas rda·
ClonfS 5e acredItarán en In cuenta corriente que !e lleTe por
aquellas á la r~petidaCaj" ge.nera.l de Ultrampr, y Be oargarán
en llis de las Comisiones liquidadoras de lo! cuerpos y clases
Cirwlal'. Excmo. Sr.: 1.9. Comielón liquidadora ds la COTrfBpondientfB. .. .
suprimida Iu!:!p;:céióD d'l la Caja general d~ UltraooBr, viene Por lVE! ComisioDfs liquida.doras de 18.8 Intendencias y
girando cargos contra I/lB Comisiones liquidadoras da cuer. Subintendencia, se librarán á la de la Inspección de )!" Caja
pos y cluE€I', por c!lntit1aJ~s qne. la misma ba s!iti~fecbo á general de Ultramar, certificacione.3 de la>!! expreEAdas opera·
gener81,;s, jefes y oficiilles del Ejércit!l, rec~a'Dando de los le. ciones referentes á :.'adll relación de pl!geB, las cuales servirán
prEsentante5 de uicbus comüiones, Que expidan n su f:n'oT, de justificantes á h. mitsIDn en Eue cuentas con el T6Boro, en
para la compeneación comiguientl", los cargarémel,'l que, en 8ubEtitución de 105 carglir6mes que haBta ahora venia intere·
sando.
IÚB ca~CE á que tlixf.tivamfLtese contraeD, previenen los ar-
tículos 12 de In real orden tb 8 de marzo de 1899, 5,0 de la 3. ft Respecto de aquellos pagos á que no pueden oponer·
ce 18 de igull.l 0::e3 y año y 5,0, también. de la de 213 de julio se créditrs de los inter!!sadoa pllra su compensación y quo
del propio tiño (D, O. núrot? 54, 62 Y 16'~ reii'pectivllwente)¡ en virtl1d de la reptt~dB real orden de 7 de marzo de 1900:
y como estas opemciom-a pueden dar lug3r á complicllcionfB deben fier también ClI.'gados en ajuste.:>, produciendo un sa'l.
fU la contabilidad el prccederse á su flJrmuliza~ióD'enlas Ce- do en contra m los mismo!!, que con arreglo al a~t. 13 debe
mieiones liq uHador3S d>; las intendencias militares respscti _ r.er descontado t\ los interesados y reintegr&do oportuna.
Vil", po. tn!ttnse de cantidadES pagados en la muyar parte de menta al Tesoro con la aplioación que dicho f:rticul0 deter·
1013 caso", en virtud de reales órdenca dictadas á couseC\1l3n- mina, cuyos reintegros deben rf:flejarse también en lall cuen·
cío. de solioitudes de Jos inteus.:ldot', por crt'ditcB pendilmtes tal! corrientes de los cuerpoe ó clases á que tquéllos psrtene·
de Iibono generalmonte contm el Estado y )os menos contra c-í.m, por cuanto se verifican con aplicación á créditos de
la caja du Ultramar, ya cuycs nbones baa de responder los Ultramar, se {(.rmarán asimismo relaciones de cargo, sné..
documentGs de baber formalizados por los represent!lntrs logas á lns q1le se previenen f'D la regla anterior, las cuales
de 10:>1 interesados (cuerpos ó clases), ó el derecho de eg- darán lugar á igullles operaciones de contabilida-J, condu-
tos últimos cuando ee tra~e de Mígna~ionef:l, depósitoll de centea á los mif.lmo.~ finel', y quedando de eiite modo for·
las m;~mfs l'1 otms cantidades que por diferentes conceptos malizadas cuantas haya practicado la tantas V0ces menoio·
l)udieran haberse ingresado en la oitadn caja á di!ópopición nada Csja general de Ultruroar.
del personal del Ejército, todas las cnalef': ti~í como las re. 4.0. De otra parte, hay que tener preeente, que much08
clamadas dural1t~]a soberania de EEpafla en Ultramar y no gsuernles, jefes y oficiule!', percibieron eus haberes por dife·
sutisfechas, son inqluidns en los ajustes abreviados tí. que Iren~e~ pagadurias militares de .Cuba. y por la. Comisión de
se contrae la }'fal orden de 6 de octubre de 1900 (O. O. nú. seleLclón y transportee de Manlla , l<.is cuales, ¡:or no tener
Ulero 221), el Rey (q. D. g.), de acu'erdo con el informe emi- obligación de liquidar al pe-rsonal, se han limitado á rendir
tiJa por la Oi'denación de pagos de Guel'ro, ha tenido é. sus cuentas mensualel.l, y aun cuando es indqdable que al
bien dictar las preEcripciones siguientes: percibir dichas pagas ae tendrían en cuenta las aeigDacion~
:L.II. De loa créditos reconocidos contra el Egtado se foro s~ñalada8 á sus familias, deduciéndose de aquéllas, ee lo
mnlarán por los respectivos habilitados de clases ó ComiBio. CIerto quc no han podido formalizarse 108 pagos hechoB en
nes liquidadoras de los cuerpo;>, si ya no lo hubiesen heoho, t~l concepto por la Caja general de Ultramar, en la que exis·
be oportunas reo!lImaciones, las cuales, una VEZ examinadas tlrt~ un deFcubierto igual al importe' de todas la!! a~ignncio.
y liquidadas por laa correspondientes Comisiones liquida- nes mti¡;fechas y no ingresndos •
. doras de las Intenl10ncbs militares de Cubu y Filipinas y Eu su conseouencia, y á fin de que pueda verifictu'se di·
811hintendencÍll militlll' de Puerto Rioo, serán aCl'edituda~en . eha formalilutoión, la Comisión liquidadora de la expresada
las cuentllS respeotivai:l, n. :leucHndose en laa mismas todos ! Caja gGnernl de Ultramar, una VE'Z liqtlidadas las asignaoio-
108 pugos que oon arreg~o á la real orden citada de 6 de 'oc- D.ea del persOl~nl de los ejércitos de Ultramar, por cuerpos y
tubrl3 de 1900, haya satiE>Íecho ó ~atisfagn In Pllgaduria de claso!!, formalIzará y remitirá también á las de·las Iotenden·
alcances de Ultramar por importe de ajnstee abreviados, Ci~B y Subintendencia respectivas, relaciones de cargo de
compensándose de este modo redprocamente los pagoe .. con 1108 d.esc~biert08que aparezcan , los cU8le.1i habrán decoro·
loa créditos llar cuenta de los oual~s se eatidagan. pensarse con los éiédítos que e~tllI1 para reBpon.~~~~~enos,
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ó' con los reintegros eftctl1ados por los cergos girllnoíl en cnSl)
contrario, dando lugar estll8 relllcioneiln igu!11€s operacio-
nes de contabilidad que las ya cousignada!! fn los ena08 t\
que se contraen las nnttlríores regla!'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient.o y
efectos coneiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.








Circula/'. Log coroneles de los cuerpos donde radiquen
les ComisioDCs liquidadoras de ]os disueltos del arma, remi.
tidn óparticiparán á la del regimiento de Ilernán Corté..,
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afectn al da Ll\)'\c:'r08 elel Rey; si tienf;\I\ en ~UB r"'t;p:oüt.l,(iG
oficinas prendas y eLütus del f()pmst;), especialmente [',oa,
tnrl1f.~, que pno 1:1,!l !!,W Ita lH e:·:pr~8r:dll com~s¡ón.
Ma~h'id 10 de dici:.m::brc tle 1\)02.
El Jefe el,,- In. SeccióiJ.
Loopoldo García· PeÍta
HOJA3 DE SERVICIOS
CiYCUl!1;/;. Los primeros i'ies de las unidades orgánicas
del arma en que ait,v.an los pi'imeroc tmientes que figuran ~ n
el AilUario Militar del presente año, desde el núm. 50 [¡lllO
inclusive, S6 servirán remitir con urgencia ú. esta secoión co-
pise concopt.uadas do 1I;s hoj:l,~ da s,rvicios y de hechos de
dichos oficiales, con e:lfin da acompañarlas 5. la propuesta de
clasificación que carraspond!!.
Madrid 10 ele diciembre de 1902.
El Jefe do la Sección,
LeopolJo Barcia Peria
IMPRENTA Y LI'i'OGRAFfA DEL DEPúsrfO DE U, GUERRA
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-ramos por trlmeet.i'e8 de los B.fl.o~ 1888 á 1891, al precio de 4 pesetas cada UDIJ,
On número del día, 0,26 pesewj atre.eado, 0,60.
Del ~fi(l 1875, tklmo 3.0 , á 2'50.
De loe 8,noa 1876, 1880, 1881, 1884:, 1.0 y 2.0 del 1886, 1887J 1896, 1897, 1898, 18Sg, 1900 y 1901 ti 5. pese..
,¡.:h· t.!ta. '
Un n'á.mero del dia, 0,25 pooetp,sj atrasado 0,50;
Los selloff'S jefes, oficiales é individuos. de tropa que deseen adquirir toda 'parte da la LtgiSlafJióftpubIlce..da,.
podrán hacerlo !tbonando 6 pesetas mensuales.
L~ A I~ wkcoie& LegiSl.ati~1 al pr6üio de 2,50 p~setas trím.em;re.
:V' Al Di¡,iwiv Ojwial, al ídsm de ó íel. íd., Y fI",J alta podrá ser on primero de cualquier irimeette.
B/' Al D~1'Üj Oficial y (JOl~3coi{m ..Legislatillll, al ídem de 7 íd. íd. .
1'(¡,13,f3 hUi rublScripcionoo darán comionzo en plincipio de trimestre n~tnralj eaa (,\nalqufar~ la ~echa de m &ita
"~ll~ro (~e eElte periodo.
Loa pr.goa han de verificarse por adaiant1\do.
LIi COl"l'oopondenoi& '1 gh'o~ al Administrador.
I,e,;,s reclamaciones de ejemplares del Dia"l'io Oficial y Ooleceíón LegisZativa, que por extravfe
h!l,Y[{ll dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien·
tes al de la fech~ del ejemplar' que se reclame en Madrid; de ochod,fas en provindia~, de un roer¡
para los subscriptores del ex'i:íríllnjero y de dos pai'a los de Ultramar; entendiéndose que fuera d.
~iStoa plazos deberán acompafiar, con la reclamación, el importe de los números que pidan•
.........~""'..._, ...'"' .,. .. _
. ¡t;;ESCALt\FOI~
DEL'
EsrrA.DO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada mI lropr€sióil., pueden hacerse loa pedidoe.
lID J.ili¡(;a!llfón contiene~ además de las dos l36(',{JioU68 del ;Il:atado Me.yor General, ia8 de loa BelloreB Ooroneles, oon separa.
ción por erm.!U:i y ouerpos. V~ pl'ecsdido alj la reseña histórica y organización notosl del Estado MaYOl' General, y de D.D
3xtracto compléto de la.'3 dJBpoaioione.fJ (pa ~e hallan en vigor sobre l~s materiM qUE: aff.\ct.¡m en t.odas las aitnUlio:ce¡:¡ qUf
teugi'.ll bs safíore:!l Generaleli, y la c!ilcah. d.e CaballEro!.! grandeS! cntoeli! de San Hermauegildo.
Se luüln de y,mt?. en la Adxo.iniJ':iall.\llón. del Dio:rio OticiaZ y en el alm:wén de efectos de esmtorio de la 0all8l'8 do ~
leróMimo 1O,.en esta Corta.
.MOIO: a PESETAS
© Ministerio de Defensa
